








.Iavab EI|PAT (4) soalan. .Iawab soalan 1 yang diwajibkan, SITU
soalan dari Bahagian B dan DUA soalan dari Bahagian C.
Bahaqian A:
1. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep/istilah di bawah ini.
Jelaskan, dai di mana perlu beri eontoh.
a. Gambiirf oto "cliehe"
b. "Depth of field"
c. Teknik "dodging" dan "burn-in"d. Hentian-F (f-Stop)
e' AsA (25 markah)
Bahaqian B: 
''''"
2. a. Apakah yang ilimaksudkan dengan teraan objektif <lan teraan
subjektif. Bagaimanakah kedua-dua jenis teraan t.ersebut
membantu menguatkan elemen visual
b. Huraikan proses mencuei negatif dalam bifik gelap, dengan
menjelaskan satu persatu langkah-langkah yang perltt








Mengapakah gambar diperr.ukan dalam pemberitaan?,.lelaskarrperanan gambar dengan memberi cont.oh tertent.u.
Dalam pemberitaan g.rmbar sahaja tidak memadai. ra
memerlukan perkataan dan seterilsnya menghasirkan fakt.orx. .leraskan apa yang dimaksudkun a*nqin faktor x danterangkan peranan perkataan dalam sesuatu herit.aberqanrbar.
(?5 nrarkah)
Bahaqian C:
4- a, Dalanr keadaan tertentu, nrengkatrurkan sebahagian atanbeberapa efemen visuar craram gambar anda bolehmenimbulkan kesan ekspresi yang iiingirri. Jelaskankea<laan di mana t.eknik ini diperlirkan.
b. Ganrbar "silhoutte" adalah satu ,'unfini.qtred statement,,atau satu misteri. .Ieraskan keadaan <ri mana teknik inidiperlukan dan bagaimana ia <lilakukan. 
(?5 markah)
5. seorang vartawan foto bukan sekadar mengambil dan merakamkanses'atu gambar. ra seharusnya mempunyai tujuan ter:t.eniuberbuat demif,ian - jauh menjangka* nirai seni clan estetika.Bincangkan kenyataan ili atas.dengan member.i penekanan kepadajenis gambarfoto yang dihasilkan oleh **o.ung junrgambar'oin
seorang wartavan foto.
6. Bincangkan kaedah pemilihan dan penyuntingan
lakukan sebelum sesuatu garnbar rlitraniar un[oi
(25 markah)
yang harus anda
percetakan.
(25 markah)
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